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I $\mathrm{m}$ [ $\Omega$ ] $=\mathrm{I}\mathrm{m}$ $[\Omega_{\beta} ]=0$
$\text{ }$






















































$\mathrm{h}1(\mathrm{X})$ , $\beta$ $=\hat{\beta}$ $\mathrm{h}_{2}(\mathrm{X})$ , $\omega$ $=\hat{\omega}$ $\mathrm{h}_{0}(\mathrm{X})$ , (3. 2)
, $\mathrm{h}1=1$ , $\mathrm{h}_{\mathrm{z}}=\mathrm{h}_{0}=\mathrm{R}^{-}1$
(3. 1)
$\text{ }$






















(2. 1) {3. 2)
$\text{ }$
























$\frac{\alpha}{\mathrm{h}}1$ $=\mathrm{a}$ (X: $\hat{\omega}$ . $\hat{\beta}$ ),
$\mathrm{h}_{1}$ $\Omega_{\sigma}$ h2 $\Omega_{\beta}$
$\mathrm{C}_{1}\equiv\overline{\mathrm{h}_{0}}=\mathrm{C}\mathrm{C}_{1}$










$\mathrm{T}$ $\mathrm{Y}=\mathrm{Y}_{\mathrm{r}}+\mathrm{i}\mathrm{Y}_{\mathrm{I}}$ , $\mathrm{T}=\mathrm{T}_{\mathrm{r}}+\mathrm{i}\mathrm{T}\mathrm{i}$
, $\mathrm{Y}_{1}=\mathrm{T}1=0$
$\backslash$





$\mathrm{T}1$ $( \hat{\omega}_{\mathrm{r}} . \omega_{1} \hat{\beta}_{\mathrm{r}} \hat{\beta}_{1} )\equiv$ I $\mathrm{m}$ $[ \int \mathrm{X}_{1}\mathrm{X}_{0} \frac{\mathrm{d}\mathrm{X}}{\mathrm{C}_{1}(\mathrm{X}\cdot\omega,\beta)},]=0$ , (3. 7 a)
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$\mathrm{T}=\mathrm{T}_{*}$ $( \hat{\omega}_{\mathrm{r}} . \omega_{1} \hat{\beta}_{\mathrm{r}} \hat{\beta}_{1} )\equiv \mathrm{R}\mathrm{e}[\int \mathrm{X}_{1}\mathrm{X}_{0} \frac{\mathrm{d}\mathrm{X}}{\mathrm{C}_{1}(\mathrm{x};\omega\wedge,\hat{\mathcal{B}})}]$ , (3. 8 a)
$\mathrm{Y}=\mathrm{Y}_{\mathrm{r}}$ $( \hat{\omega}_{\mathrm{r}} . \omega_{1} , \hat{\beta}_{\mathrm{r}} , \hat{\beta}_{1} )\equiv \mathrm{R}\mathrm{e}$ $[ \int \mathrm{X}_{1}\mathrm{X}_{0} \frac{\mathrm{c}_{2}\mathrm{t}\mathrm{X};\hat{\omega}.\hat{\beta})}{\mathrm{c}_{1}\mathrm{t}\mathrm{x}.\omega\wedge,\hat{\beta})}.\mathrm{d}\mathrm{X}]$ , (3. 8 b)
$\text{ }$
$\mathrm{N}$ $\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}\frac{\mathrm{Q}_{\mathrm{z}}(\mathrm{X}1)}{\mathrm{Q}_{\mathrm{B}}(\mathrm{X}_{0})}$ $+$ $\hat{\omega}_{\iota}\mathrm{T}_{\mathrm{r}}(\hat{\omega}_{\mathrm{r}} , \omega_{1} \hat{\beta}_{\mathrm{r}} \hat{\beta}_{1} )$
$-\hat{\beta}_{1}\mathrm{Y}_{\mathrm{r}}$ $(\hat{\omega}_{\mathrm{r}} . \omega_{1} \hat{\beta}_{\mathrm{r}} , \hat{\beta}_{1} )$ -I $\mathrm{m}$ [ $\int$
















$(\mathrm{X} ; \hat{\omega} ,\hat{\beta} )=0$
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$\mathrm{X}=\mathrm{X}$ . $\text{ }$
$\text{ }$ (2. 1) (3. 2)
$\mathrm{h},\hat{\omega}$






$( \underline{\mathrm{h}}_{0}’\hat{\omega} - \underline{\mathrm{h}}_{\mathrm{z}}’\hat{\beta} \mathrm{c}_{2}- \underline{1} \Omega_{\mathrm{x}} )$ $\underline{\mathrm{h}}_{1}’\hat{\alpha}$
(4. 2)
$\overline{\mathrm{d}\mathrm{X}}$




$( \underline{\mathrm{h}}_{0}’\hat{\omega} - \underline{\mathrm{h}}_{2}’\hat{\beta} \mathrm{c}_{\mathrm{z}}- \underline{1} \Omega_{\mathrm{x}} )$


















$\mathrm{b}_{0}+$ $0$ (X.-X) $+$ $(-\mathrm{h}_{1}- -\mathrm{h}_{0})\mathrm{C}_{1}$ , (4. 4)
$\backslash$ a $0$ $\mathrm{b}_{0}$
a $0=$ $[ \frac{\mathrm{h}_{1}^{2}\Omega_{\alpha\text{ }}{\mathrm{h}_{0}}} ( \frac{\mathrm{h}}{\mathrm{h}}\prime 00\hat{\omega} - \frac{\mathrm{h}}{\mathrm{h}}\prime zz\hat{\beta} \mathrm{C}_{\mathrm{g}}- \frac{1}{\mathrm{h}}0 \Omega_{\mathrm{x}} )]\mathrm{X}=\mathrm{X}.$ ,
$\mathrm{b}_{0}=[\frac{\mathrm{h}_{1}\mathrm{h}’}{\mathrm{h}_{0}}\mathrm{z}\hat{\beta} \Omega_{\text{ }\beta} + \frac{\mathrm{h}}{\mathrm{h}}01 \Omega_{\mathrm{a}\mathrm{X}} ]\mathrm{X}=\mathrm{X}$ . $\cdot$ (4. 5)
$\text{ }$ X X.
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$\mathrm{C}1$
$\sim$ a $0\neq 0$ (X. $-\mathrm{X}$ ) $1/8$
$\text{ }$ a $0=0$
X. $-\mathrm{X}$ $0$
$\text{ }$ (3.7
a) (3. 8 a)
$\text{ }$
$\text{ }$
a $0\neq 0$ 1 2




$\int$ – $\mathrm{d}\mathrm{X}=--- 1$
$\mathrm{o}\mathrm{g}$ (X.-X) $+$ $0(1)$ $+\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}$ . , (4. 6)
$\mathrm{C}1$
$\mathrm{p}1$
$\text{ }$ a $0=0$
$\text{ }$
$\mathrm{P}\mathrm{o}$ $\mathrm{P}1$ (4. 4)
(3. 8 a) $\mathrm{X}arrow \mathrm{X}_{*}$



















$\mathrm{R}=\mathrm{r}\omega_{\mathrm{D}}$ $\delta$ $/\nu$ $-$
$\text{ }$
$\mathrm{R}=\mathrm{R}_{0}$ $\text{ }$























3 $\text{ }$ $\hat{\omega}_{\mathrm{i}}$ $=0$ $\text{ }$ $\mathrm{n}$
I $\mathrm{m}[\mathrm{C}_{1}]=0$ $\hat{\omega}_{\mathrm{r}}$ $\mathrm{R}\mathrm{e}[\mathrm{C}_{1}]$ $\mathrm{R}$
$\text{ }$
$(\mathrm{R}_{l}-\mathrm{R} )1/\mathrm{a}$
$0$ (4. 6) a $0\neq 0$
$\text{ }$
3 $\hat{\omega}_{1}$ $\text{ }$ $\mathrm{R}\mathrm{e}[\mathrm{C}_{1}]$
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3. 4. . Re



















(5. 1) $\mathrm{R}_{0}$ $\mathrm{R}$
$\mathrm{T}$ ( $\mathrm{R}$ ; $\hat{\omega}$ , n)
$\text{ }$ ( $\hat{\omega}$ , n) $\mathrm{R}$
$\mathrm{T}1^{-}i^{\grave{\grave{\mathrm{a}}}}$ $0$
$\backslash$





















, $-\hat{\omega}_{\mathrm{r}}$ $>$ $13.0$


































$\cup$ IU ib $\angle-\cup$
$\mathrm{T}$
7. $\mathrm{R}_{0}=250$ $\mathrm{R}_{1}=400$ $\mathrm{R}_{1}=500$
( : $\mathrm{R}_{1}=400$ ; : $\mathrm{R}_{1}=500$ )
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